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llDtlc! llar8 Haysr!
Y1dlon her*li.ohsb DFEk fiiri lht6a l!."berslrtl3*
dtl '€a drtef und i-ues. r;a freut r0lch sel*r da6{
::1e und andorg l,e1nzlger Freunda rilch noch
nloht verpeasien h'rbsDr ;a ttst fur nloh netiir-
1 lch .1n€ besof t ' le re i r reudd,  daes d le .F.esthe-
tlk allFeaet! ervrertet rulrdi hoffentLloh vilrd
ete keltl€ i.lrtteu$ehung briagd. 16b bln JetutdaUsl dle 14tst€n $q.ytohe aurl Absch:.u8a uu
rnacheE' 1}g6 $|'ah e611 *n 1t^r1eg t4rehterhstrd
er$chelnet. l'ienl} d t r {lYancf er6 oh'ple]flgle XtB!
iiborwtndb'rr scln w4l^rlea, lcsnn dps BU.h !"n
nSohsten Jahr  arsch etn€n.
ia fr€ut nteh B6hF, tleRr St€ so $rs*
duktXlr slnitrrni! l.sh nilrdo HafiIrll.cb 6€"a€Ihle eustr ',t^rlc* LBsslr &bAesehEi v6n Aan Al-
tolc!, Tinlkgfi -beel'tu€ tsh nu! nleutache i,lte"B-
tur und ,;eltl ltorntuln uD{i 1ah '.?et q6 nloht.
,1s wett dae lret NeEke eraohlsnene Buoh da;tt
ldeBtlsob, i,st. DLa u6gae!-1+onsgrephLe ksafis
tsb nlob.t rrnd rsiilae s!.s 6ohr gsrEe ].es€!+
5trdffr lslr lhtro! noohrsslf ftir Ihre g$te*y,l'insoha denl{l'r witB8eh€ l.ch euah lbne! efur€
rocht l'}oduktl?o P6rLad€. Iah filaub€, deasheute elle obJekilven B^dtnfxngen ftlr elB
Bl,eflTelohea Voldrtnga der merxlFtlsohsn ilelt-
nnachauung ln der !', lsoenBchaft .3ef6ben al"nd.r
vorauagcsetztl dRss 06 iellngt arf der subjek-
tlven iiqlte dle hlndernilen Hom€nts der Ve!-
gsn!'enhslt Lbuuaohutt6ln.
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